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 التحديات البيئية لممارسة الرياضة في العراق
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 الملخص
 
توفره الحضارة لنا من وسائل الراحة والرفاهية الجسمانية  أصبحت حياة الكثير في عالمنا المعاصر تعتمد على ما
فأصبحت الحركة قليلة والنشاط البدني لا وجود له إلا في نطاق ضيق فضلا عن الضغوط النفسية والحياتية، مما 
داد يؤدي إلى حياة تكثر فيها نسبة المخاطر الصحية التي يتعرض لها الفرد، ويمكن القول بأن نسبة أمراض القلب تز
مع زيادة الاعتماد على وسائل الراحة والرفاهية والخمول المترافق بنمط غذائي تتوفر فيه كميات زائدة عن الحاجة 
من الطاقة التي يحتاجها الجسم فيزداد معها الوزن ويرتفع الضغط الدموي وتتصلب الشرايين فتزداد الإصابة 
ا قبل التثقيف باتجاه ممارسة الرياضة، ومنها المشاكل ، ولكن هناك عدة أمور يجب مراعاتهبالأمراض المزمنة 
لذا نستعرض في دراستنا أهم المشاكل البيئية التي تواجه ممارسي الرياضة  البيئية التي قد تلحق الإنسان بالضرر,
في العراق بشكل عام وفي النجف الاشرف بشكل خاص. وتعد ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية من اكبر 
، إذ إن هناك عدة أمراض تسببها ارتفاع درجات الحرارة ومنها تحديات البيئية لممارسة الرياضة في العراق ال
مشاكل قلبية، إنهاك الحر، الطفح، ... الخ، وهناك مشاكل تنفسية بسبب العواصف الترابية. وتوصل الباحثان إلى إن 
درجات الحرارة وتصاعد الغبار كما هو الحال في هناك خطر كبير يهدد الصحة من ممارسة الرياضة مع ارتفاع 
 مدينة الدراسة (مدينة النجف الاشرف)
 : تحديات بيئية ، ممارسة الرياضة الكلمات المفتاحية
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Aqeel Al-Araji , Mohammad Shakir Al Shukraji & Saad Aziz Hassan 
 
 
ABSTRACT 
 
Most of us in this contemporary life become dependent on what civilization provide to 
us as to comfort and physical luxury, movement become less and there is no physical 
activity except in a narrow range as well as psychological stress of living, which leads to 
a life of a high health risk that the individual exposed thereof . 
 
It could be argued that the rate of heart disease increases with increased reliance of 
comfort, well-being and dullness associated with dietary in which excessive of amounts 
of energy that the body needs, which in return results in gaining weight, high blood 
pressure and hardening of the arteries all of which cause chronic diseases . 
 
Nonetheless, there are several things to be considered prior to education of practicing the 
sports, such as environmental issues that may cause damages to human being, thus – in 
our study – we discuss the most important environmental issues facing sportspersons in 
Iraq in general and in Al-Al Najaf Al-Ashraf in particular . 
 
High temperatures and dust storms considered as the biggest environmental challenges 
for practicing sports in Iraq due to several diseases caused by high temperatures such as 
heart problems, heat exhaustion, rash, etc… as well as respiratory problems due to dust 
storms. The Researchers arrived at the fact that there is an enormous danger threats 
health by practicing sports with the high temperatures and dust as the case study city 
(Al-Al Najaf Al-Ashraf .) 
 
Key words: Environmental Challenges, Practicing Sports . 
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 مقدمة الدراسة : 
لقددددددد أصددددددبح الجانددددددب البددددددايلوجي عنددددددد ممارسددددددة الأنشددددددطة الرياضددددددية يشددددددغل حيددددددز كبيددددددرا مددددددن  
تفكيددددددر العلمددددددار إذ اهتمددددددوا بدراسددددددة الخلايددددددا ومكوناتهددددددا وتركيبهددددددا الكيميددددددائي والتغيددددددرات التددددددي تددددددتم 
ف، فدددددددرم العلمددددددار التغيددددددرات داخلهددددددا نتيجددددددة أي جهددددددد بدددددددني يتعددددددرض لدددددده الفددددددرد وتحددددددت أي  ددددددر
االبايلوجيددددددة التددددددي تحدددددددا فددددددي الأجددددددوار المختلفددددددة المتميددددددزة بددددددالحرارة ألمرتفعددددددة والبددددددرودة الشددددددديدة 
وكددددددذلل فددددددي الجددددددو الرطددددددب والجددددددو الجدددددداف والجددددددو الملددددددوا، وللبدددددداحثين والعلمددددددار اهتمامددددددات واسددددددعة 
ا البحددددد  ضدددددمن هدددددذه النطددددداق لدراسدددددة العلاقدددددات بدددددين ممارسدددددة النشددددداط الرياضدددددي والبيئدددددة، وجدددددار هدددددذ
الدراسددددددات، إذ إن  دددددداهرة التحددددددديات البيئيددددددة  دددددداهرة حديثددددددة لددددددم تكددددددن موجددددددودة سددددددابقا وبدددددددأت تؤخددددددذ 
بالاعتبدددددار عندددددد إقامدددددة المنشدددددهت الرياضدددددية التدددددي تقدددددام فيهدددددا الددددددورات الاولمبيدددددة والبطدددددولات الدوليدددددة 
, صدددددددالحة والألعددددددداض الرياضدددددددية بأنواعهدددددددا كافدددددددة الفرديدددددددة أو الجماعيدددددددة تمدددددددارم فدددددددي بيئدددددددة صدددددددحية
وبسدددددبب التحدددددديات البيئيدددددة  فدددددان الرياضددددديين يعدددددانون مدددددن صدددددعوبات فدددددي التدددددنف كمدددددا يعدددددانون مدددددن 
إلدددددى بعدددددل الأمدددددراض المزمندددددة، ممدددددا يدددددؤدي إلدددددى حيددددداة تكثدددددر فيهدددددا الغثيدددددان والتدددددوتر, وربمدددددا تدددددؤدي 
نسدددددبة المخددددداطر الصدددددحية التدددددي يتعدددددرض لهدددددا الفدددددرد، ويمكدددددن القدددددول بدددددأن نسدددددبة أمدددددراض القلدددددب تدددددزداد 
ة الاعتمددددداد علدددددى وسدددددائل الراحدددددة والرفاهيدددددة والخمدددددول المرافدددددق بدددددنمط غدددددذائي تتدددددوفر فيددددده مدددددع زيددددداد
كميدددددات زائددددددة عدددددن الحاجدددددة مدددددن الطاقدددددة التدددددي يحتاجهدددددا الجسدددددم فيدددددزداد معهدددددا الدددددوزن ويرتفدددددع الضدددددغط 
فتددددددددزداد الإصددددددددابة بددددددددالأمراض المزمنددددددددة لقلددددددددة ممارسددددددددة الأنشددددددددطة  الدددددددددموي وتتصددددددددلب الشددددددددرايين
اسددددددة المتواضددددددعة لتتندددددداول جانبددددددا مهمددددددا مددددددن جوانددددددب هددددددذا الموضددددددوع الرياضددددددية, وجددددددارت هددددددذه الدر
التحدددددديات البيئيدددددة التدددددي تواجددددده ممارسدددددي الرياضدددددة فدددددي العدددددراق بشدددددكل عدددددام وفدددددي النجدددددف لمعرفدددددة 
الاشدددددرف بشدددددكل خددددداص، اذ تعدددددد ارتفددددداع درجدددددات الحدددددرارة والعواصدددددف الترابيدددددة مدددددن اكبدددددر التحدددددديات 
أهميددددة الدراسددددة فددددي التعددددرف علددددى أهددددم المعوقددددات  البيئيددددة لممارسددددة الرياضددددة فددددي العددددراق, لددددذا تكمددددن
 والتحديات البيئية  التي تواجه المجتمع العراقي في ممارسة النشاط الرياضي.
 
 الدراسة :مشكلة 
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مدددددن خدددددلال مدددددا تقددددددم مدددددن أهميدددددة الدراسدددددة الحاليدددددة , والخبدددددرة الميدانيدددددة للبددددداحثين وخاصدددددة فدددددي 
نيدددددددل) والبدددددددايلوجي, وجددددددددوا انجدددددددذابهم نحدددددددو الجاندددددددب الرياضدددددددي والهندسدددددددة المدنيدددددددة (هندسدددددددة الجيوتك
دراسددددددة أهددددددم المعوقددددددات التددددددي تواجدددددده المددددددواطن النجفددددددي فددددددي ممارسددددددة الرياضددددددية ومنهددددددا المعدددددددلات 
العاليددددة لدددددرجات الحددددرارة فددددي مدينددددة النجددددف الاشددددرف خددددلال فتددددرات مختلفددددة مددددن السددددنة, فضددددلا عددددن 
ل منهدددددا علدددددى ممارسدددددة مصدددددادر العواصدددددف الترابيدددددة وشددددددتها ومصدددددادر الغبدددددار الأخدددددر ، وتدددددأ ير كددددد
الرياضدددددة وقلدددددة القاعدددددات المغلقدددددة التدددددي لا تشدددددجع علدددددى ممارسدددددة النشددددداط الرياضدددددي, ومدددددن هندددددا تكمدددددن 
مشددددددكلة البحدددددد  فددددددي دراسددددددة أهددددددم المشددددددكلات التددددددي تمنددددددع مددددددن ممارسددددددة النشدددددداط الرياضددددددي وإيجدددددداد 
 الحلول المناسبة لها. 
 
 دراسة : هدف ال 
 ع العراقي في ممارسة الأنشطة الرياضية.التعرف على أهم التحديات التي تواجه المجتم
 دراسة : مجالات ال 
 المجال المكاني : محافظة النجف الاشرف ـ جمهورية العراق 
 3102/6/5الى  3102/2/01المجال الزماني : المدة من 
 
 النظريةالدراسات 
 البيئة 
يكولدددددددوجي إن البيئدددددددة بمفهومهدددددددا السدددددددابق، يحكمهدددددددا مدددددددا يسدددددددمى بالنظدددددددام البيئدددددددي، والتدددددددوازن الإ
وهمددددا فكرتددددان متلازمتددددان مددددن الناحيددددة العلميددددة. والإنسددددان جددددزر مددددن نظددددام معقددددد يتفاعددددل معدددده ويددددؤ ر 
فيدددددده عددددددن طريددددددق المجتمددددددع ومددددددن خلالدددددده. والظددددددواهر البيئيددددددة الناتجددددددة عددددددن التغيددددددرات التددددددي يحددددددد ها 
 الإنسدددددان فدددددي بيئدددددة الأرض مدددددن خدددددلال الأنشدددددطة المختلفدددددة التدددددي يقدددددوم بهدددددا، لا يمكدددددن فهمهدددددا إلا فدددددي
إطدددددار علاقدددددة  لا يدددددة تبادليدددددة تقدددددوم بدددددين الإنسدددددان والمجتمدددددع والبيئدددددة. وعليددددده فددددد ن النظدددددام البيئدددددي كمدددددا 
وحدددددددة أو قطدددددداع معدددددين مددددددن الطبيعدددددة بمددددددا تحويددددده مددددددن عناصددددددر «عرفددددده الددددددبعل هدددددو عبددددددارة عدددددن 
ومددددددوارد حيددددددة نباتيددددددة وحيوانيددددددة، وعناصددددددر ومددددددوارد غيددددددر حية،تشددددددكل وسددددددطا  حيويددددددا  تعددددددي فيدددددده 
نظدددددام متكامدددددل، وتسدددددير علدددددى نهدددددك طبيعدددددي،  ابدددددت ومتدددددوازن، تحكمددددده القددددددرة  عناصدددددره ومدددددوارده فدددددي
إن النظددددددام "«ويعرفدددددده الددددددبعل ا خددددددر بقولدددددده ». الإلهيددددددة وحدددددددها، دون أي تدددددددخل بشددددددري أو إنسدددددداني
البيئددددي عبددددارة عددددن وحدددددة بيئيددددة متكاملددددة تتكددددون مددددن كائنددددات حيددددة ومكونددددات غيددددر حيددددة متواجدددددة فددددي 
فددددق نظددددام دقيددددق ومتددددوازن، فددددي ديناميكيددددة ذاتيددددة، لتسددددتمر فددددي مكددددان معددددين، يتفاعددددل بعضددددها بددددبعل، و
نلاحدددددا أن القاسدددددم المشدددددترك بدددددين هدددددذين التعدددددريفين يددددددور حدددددول ». أدار دورهدددددا فدددددي اسدددددتمرارية الحيددددداة
علاقددددة الكائنددددات الحيددددة فددددي منطقددددة مددددا، ووسددددطها المحدددديط، قائمددددة علددددى التددددأ ير المتبددددادل. لددددذلل يمكددددن 
جملددددة مددددن التفدددداعلات الدقيقددددة بددددين الكائنددددات الحيددددة التددددي «بأندددده أن نعددددرف النظددددام البيئددددي بشددددكل مبسددددط 
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والنظدددددام البيئدددددي بهدددددذا المعندددددى يقدددددوم ». تسدددددتوطن قطاعدددددا  معيندددددا  مدددددن الطبيعدددددة، والوسدددددط المحددددديط بهدددددا
علددددددى نددددددوعين مددددددن العناصددددددر، الأول منهددددددا العناصددددددر الحيددددددة وهددددددي عديدددددددة تشددددددمل الإنسددددددان، والنبددددددات 
ف أشدددددكالها، فدددددي نظدددددام حركدددددي متكامدددددل، كدددددل عنصدددددر والحيدددددوان، وتعدددددي هدددددذه العناصدددددر علدددددى اخدددددتلا
يتددددددأ ر بالعناصددددددر الأخددددددر ، ويددددددؤ ر فيهددددددا، ويددددددؤدي دورا  خاصددددددا  بدددددده، ويتكامددددددل مددددددع أدوار العناصددددددر 
الأخددددددر ، ويددددددأتي الإنسددددددان علددددددى قمددددددة هددددددذه العناصددددددر فينسددددددق بينهددددددا ويسددددددخرها لخدمتدددددده والثدددددداني 
منهددددا يشددددكل محيطددددا  خاصددددا  بدددده،  العناصددددر غيددددر الحيددددة وأهمهددددا المددددار والهددددوار والتربددددة، وكددددل عنصددددر
 –أنهددددددار –فهندددددداك المحدددددديط المددددددائي ويشددددددمل كددددددل مددددددا علددددددى الأرض مددددددن مصددددددطلحات مائيددددددة (بحددددددار
بحيدددددددرات) وهنددددددداك المحددددددديط الجدددددددوي أو الهدددددددوائي ويشدددددددتمل علدددددددى غدددددددازات وجسدددددددديمات  -محيطدددددددات
وأبخدددددددرة وذرات معدددددددادن. وأخيدددددددرا  هنددددددداك المحددددددديط اليددددددداب أو الأرضدددددددي ويشدددددددمل الجبدددددددال والهضددددددداض 
ة. ويلاحدددددددا أن هدددددددذه الأوسددددددداط أو المحيطدددددددات تدددددددرتبط ببعضدددددددها الدددددددبعل، وبمكوندددددددات العدددددددالم والتربددددددد
الحددددددي، أو العناصددددددر الحيدددددددة السددددددابق ذكرهدددددددا، بعلاقددددددات متكاملدددددددة متوازنددددددة والاخدددددددتلال الددددددذي يلحدددددددق 
بدددددالتوازن البيئدددددي يتدددددأتى مدددددن ازديددددداد أو نقصدددددان، غيدددددر طبيعدددددي، لعنصدددددر مدددددن عناصدددددر النظدددددام البيئدددددي، 
ن تلدددددل البيئددددات، بفعدددددل تددددأ ير خدددددارجي، كتلددددوا المدددددار، أو الهددددوار، أو التربدددددة، الددددذي يحكدددددم كددددل بيئدددددة مدددد
أو انقدددددراض بعدددددل النباتدددددات أو الحيواندددددات أو غيرهدددددا ويمثدددددل الإنسدددددان أحدددددد العوامدددددل الهامدددددة فدددددي هدددددذا 
النظدددددام البيئدددددي، بدددددل هدددددو يعتبدددددر مدددددن أهدددددم عناصدددددر الاسدددددتهلاك التدددددي تعدددددي علدددددى الأرض، ولدددددذلل فددددد ن 
ا التددددددوازن الطبيعددددددي دون وعددددددي أو تفكيددددددر، ف ندددددده يفسددددددد هددددددذا التددددددوازن الإنسددددددان إذا تدددددددخل فددددددي هددددددذ
 )48، 2.("تماما  
 
 الأنشطة الرياضية  
"يعددددددرف النشدددددداط البدددددددني او الرياضددددددي بأندددددده حركددددددة جسددددددم الإنسددددددان بواسددددددطة العضددددددلات ممددددددا 
يددددؤدي إلددددى صددددرف طاقددددة تتجدددداوز مددددا يصددددرف مددددن طاقددددة أ نددددار الراحددددة. ويدددددخل ضددددمن هددددذا التعريددددف 
البدنيددددددة الحياتيددددددة، كالقيددددددام بالأعمددددددال البدنيددددددة اليوميددددددة مددددددن مشددددددي وحركددددددة وتنقددددددل جميددددددع الأنشددددددطة 
وصدددددعود الددددددرل، أو العمدددددل البددددددني فدددددي المندددددزل أو الحديقدددددة أو المزرعدددددة، أو القيدددددام بدددددأي نشددددداط بددددددني 
رياضددددددي أو حركددددددي ترويحددددددي. يتضددددددح إذن أن النشدددددداط البدددددددني هددددددو سددددددلوك يقددددددوم بدددددده الفددددددرد بغددددددرض 
ل أو الوقايدددددة، سدددددوار كدددددان عفويدددددا  أو مخططدددددا  لددددده ومدددددن الفوائدددددد الصدددددحية العمدددددل أو التدددددرويح أو العدددددلا
 الناتجة عن ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية :
 . ارتفاع كفارة القلب والرئتين .1
 . تحسن لياقة العضلات ومرونة المفاصل .2
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 انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية   .3
 . )C-LDH(لكثافة(الجيد) في الدمارتفاع مستو  الكوليسترول عالي ا .4
 .في الدم )GT( انخفاض مستو  الدهون الثلا ية .5
 .خفل نسبة الشحوم في الجسم  .6
 .انخفاض ضغط الدم الشرياني ( إذا كان مرتفعا)  .7
 .زيادة انحلال مادة الفيبرين في الدم، مما يساعد على سيولة الدم .8
 .رص حدوا الجلطةالإقلال من التصاق الصفائح الدموية، مما يخفل من ف .9
 .زيادة حساسية خلايا الجسم للأنسولين، مما يخفل سكر الدم .01
 .زيادة مصروف الطاقة، مما يساعد على الوقاية من السمنة .11
  زيادة كثافة العظام، مما يقلل احتمال تعرضها للكسر.  .21
 .خفل القلق والكهبة وزيادة التماسل الاجتماعي .31
 .قلب، مما يقلل من اضطراض النبلخفل تأ ير هرمون الكاتوكولامين على ال .41
 )21) (81، 3خفل احتمالات الإصابة بسرطان القولون." ( .51
 
 منهجية البحث 
 منهج البحث
 استخدم الباحثون المنهك الوصفي بالأسلوض المسحي لملائمته وطبيعة البح .
 
 إجراءات البحث
افظة النجف الاشرف من خلال المسح بعد اطلاع الباحثين على واقع البيئة المناخية والبيئة الرياضية لمح
الميداني في دائرة البيئة ومديرية الشباض والرياضة وجامعة الكوفة تم جمع البيانات من خلال الحصول على 
 المعلومات وقاعدة البيانات قيد الدراسة. 
 
 الأدوات المستخدمة
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 المقابلات الشخصية،  .1
 الو ائق الرسمية، .2
 استمارة جمع البيانات، .3
 والمراجع العلمية،المصادر  .4
 
 الوسائل الإحصائية
 )311، 6الوسط الحسابي, النسبة المئوية، الأشكال البيانية. (
 
 
 عرض النتائج ومناقشتها
 موقع المدينة الجغرافي
"تقع مدينة النجف الاشرف على حافة الهضبة الغربية من العراق، جنوض غرض العاصمة بغداد وعلى بعد 
دقيقة، وعلى خط  91درجة و 44م فوق مستو  سطح البحر، وتقع على خط طول 07دينة كم عنها. و ترتفع الم 061
كم )، ومن  08دقيقة. يحدها من الشمال والشمال الشرقي مدينة كربلار (التي تبعد عنها نحو  95درجة و 13عرض 
ة الكوفة (التي كم)، ومن الشرق مدين 81الجنوض والغرض منخفل بحر النجف، وأبي صخير ( الذي تبعد عنه نحو 
مليون ومئتا الف  0000021، وعدد سكانها تجاوز  2كم 8331كم). تبلغ مساحة المدينة نحو  01تبعد عنها نحو 
 )8، 8نسمة." (
نجد بان مدينة النجف الاشرف واقع ضمن خط الاستوار ذات درجات الحرارة  )1(مما تقدم ومن الشكل 
 رملية مما يؤ ر على ممارسة الأنشطة الرياضية  في الأماكن العامة.العالية , ومنطقة غبارية كثيرة العواصف ال
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 ): خارطة العراق تبين موقع مدينة النجف الاشرف.1شكل (
 العوامل البيئية الداخلة في الدراسة
 ارتفاع درجات الحرارة
نلاحا من ) يبين معدل درجات الحرارة لمدينة النجف الاشرف خلال فترة الصيف الحارة، اذ 2"الشكل (
 03درجة مئوية) من شهر نيسان حي  تكون فوق درجة  42الشكل إن الحرارة ترتفع فوق مستو  الدرجة الطبيعية (
درجة مئوية تقريبا  54درجة مئوية وتستمر بالارتفاع تدريجيا إلى شهر تموز حي  تصل درجة الحرارة إلى 
إلى شهر تشرين الأول، أي لمدة سبعة أشهر في  درجة مئوية 03وتنخفل تدريجيا أيضا ولكن فوق مستو  درجة 
السنة وهي فترة طويلة ومهمة خلال السنة لان معظمها يتواز  مع العطلة الصيفية حي  لا يوجد نشاط بدني يمارم 
 )03، 7الا في القاعات المغلقة والمكيفة." (
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 ): معدلات درجة الحرارة في النجف الاشرف2شكل (
 لحرارةحالات مرضية لارتفاع ا
ببرمنغهام "إن حرارة الصيف تزيد من الضغوط على  amabalA "قال جيرلتر اختصاصي القلب بجامعة
القلب خاصة أ نار ممارسة الرياضة. فالتمارين وحرارة الجو تزيدان من حرارة الجسم وارتفاع الرطوبة تزيد من 
  ."تعقيدات الموقف، لأن العرق لا يتبخر بسهولة من بشرة الشخص
"يستجيب الجسم بتحويل المزيد من الدمار للبشرة لتبرد نفسها مما يؤدي لتدفق أقل للدمار في  وأضاف:
 ."العضلات وهو الأمر الذي ينتك عنه زيادة في ضربات القلب
وتتضمن العلامات التحذيرية للمشاكل المتعلقة بارتفاع حرارة الجو: تشنك العضلات والدوار والتقيؤ والضعف 
 )9" ( .الدوخة والارتباك والحكة وزيادة حرارة الجسم والإصابة بالبرد ورطوبة البشرةوالصداع و
 
  :"تشير المصادر الطبية إلى أن الأمراض المرتبطة بارتفاع حرارة الأجوار تشمل
أو ما تُسمى لد  البعل بضربات الشم . وهي أحد الحالات المرضية الُمهددة  .ekortstaeH ضربة الحر -1
درجة مئوية. ولتبدأ  14 ة الإنسان. وفيها قد ترتفع حرارة الجسم خلال دقائق إلى ما يفوق لسلامة حيا
  .بالظهور أعراض جفاف الجلد، وارتفاع قوة وعدد النبل، والدوار
وهي حالة مرضية تسبق حصول ضربات الحر. وتشمل الأعراض فيها  .noitsuahxe taeH إنهاك الحر -2
  .سريع، ويزاد النبل مع ضعف في قوتهغزارة إفراز العرق والتنف ال
وفيها تحصل آلام في العضلات، أو تشنجات وتقلصات عضلية،  .spmarc taeH التقلصات العضلية للحر -3
  .خلال ممارسة الرياضة أو أدار المجهود البدني الشديد في الأجوار الحارة
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 .ي إفراز العرق على سطح الجلدوفيها يحصل طفح واحمرار جلدي نتيجة الإفراط ف .hsar taeH طفح الحر -4
كما إن ارتفاع درجات الحرارة وخصوصا خلال أشهر الصيف يؤدي إلى ارتفاع قيم التبخر من سطح التربة 
الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض محتواها الرطوبي مما يعرضها إلى الجفاف والتفكل وتسهل عملية تذريتها بوساطة 
ص في ترض إقليم القليلة بنباتها الطبيعي, فضلا عن إن درجات الحرارة تعمل الرياح وبالتالي تغير خصائصها وبالأخ
على تحليل النفايات المدنية، وبالأخص الصلبة منها، ومن  م تأكسدها ويتطاير جزر منها إلى الجو على شكل غازات 
من الغازات التي تتطاير إلى  مثل غاز الميثان، الاستيلين، الامونيا، الإيثان،  اني اوكسيد الكبريت، الاستات وغيرها
 )01الجو مسببة تلوا الهوار." (
)  يتبين لنا مد  ارتفاع نسب الحرارة في المدينة مما يؤدي إلى عزوف معظم الأفراد 2مما تقدم ومن الشكل (
من ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية خوفا من حصول بعل ا  ار السلبية على الصحة العامة وعلى أجهزة 
 سم المختلفة .الج
 
 
 
 العواصف الرملية
"تعد العواصف  اهرة مميزة لمناخ المناطق الجافة وشبه الجافة وترتبط ارتباطا و يقا بالظروف المناخية 
المؤ رة في المنطقة كالرياح والضغط الجوي وتزداد سرعة العواصف كلما زادت سرعة الرياح التي تساعد على 
 تربة العالقة فيها.حمل كميات كبيرة من الغبار والأ
كم/ساعة أي 52تعرف العواصف الرملية أو الغبارية على أنها كتلة كبيرة من الهوار المتحرك بسرعة تتجاوز 
 م/ ا والمحملة بالغبار ومما ينجم عنها شدة في عملية التعرية.7
 في العراق، هناك  لاا مصادر رئيسية للعواصف الترابية وهي:
 لتراض من سوريا، الموصل، والانبارالشمالية الغربية ومصدر ا -1
 شمال إفريقيا الجنوبية الغربية ومصدرها مناطق -2
الجنوبيدددددة الشدددددرقية ومصددددددرها الصدددددحار  فدددددي دول الخلددددديك والسدددددعودية وترافقهدددددا أحياندددددا كثيدددددرة  -3
 ريدددداح محملدددددة بالغبدددددار والرمدددددال مصدددددرها منددددداطق الكثبدددددان الرمليدددددة قدددددرض العمددددارة، الكدددددوت،
 الناصرية، والديوانية.
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البقعدددددة الجغرافيدددددة التدددددي تضدددددم  -ي تقريدددددر لهدددددا، أوضدددددحت الأمدددددم المتحددددددة ان دول غدددددرض آسددددديا وفددددد
العدددددراق تقدددددع ضدددددمن الحدددددزام الصدددددحراوي الجددددداف لغدددددرض القدددددارة الدددددذي يتميدددددز بانخفددددداض معددددددل هطدددددول 
 1)3، 5" (.الأمطار ارتفاع كل من درجات الحرارة ونسب التبخر
، 7002-7791يام تكرار الظواهر الغبارية الأخر  للمدة ) يبين معدل عدد العواصف الغبارية وأ3"الشكل (
عاصفة، بينما اقل معدل للعواصف الغبارية في شهر  1,1إن أعلى معدل للعواصف الغبارية في شهر نيسان بمعدل 
 )52، 4عاصفة." ( 20.0أيلول بمعدل 
 في مدن العراق بشكل عام مصادر أخر  تسبب تطاير الغبار المحلي ومن أهمها:
 وجود شبكات الطرق المعبدة وهذه مشكلة تعاني منها اغلب المدن العراقية, عدم .1
وجود أنقاض البنار المختلفة داخل الإحيار السكنية, ومنها الأحيار التي تتمتع بالطرق المعبدة, كانت سببا  .2
 لمشكلتنا وتحتال إلى حملات نشر الوعي بالمشكلة بين المواطنين إضافيا
الأتربة داخل مختلف المناطق بدون أي غطار. وهذا الغبار المحلي سير بقدر سور وجود مساحات واسعة من  .3
 كل أنواع العواصف الترابية المذكورة آنفا.
وبينت الأبحاا الحديثة أن ذرات الغبار تستطيع نقل أنواع خطيرة من البكتيريا التي يمكن أن تصل إلى داخل 
ة الإنسان بالالتهابات الرئوية الحادة، كما أ هرت أيضا  معظم رئة الإنسان عند استنشاقها مما يؤدي إلى إصاب
الدراسات أن زيارة المستشفيات بسبب أمراض الرئة والأنف والتهاض العينين الرمدي ترتفع بنسب كبيرة خلال 
لى العواصف الترابية، بالإضافة إلى أن ذرات الغبار وما تحمله من مواد عضوية وغير عضوية بتركيز عاٍل تؤدي إ
تهيك الجهاز التنفسي العلوي والسفلي مما قد يزيد من أعراض التنف  لد  المرضى المصابين بأمراض الصدر 
المزمنة,من الأمراض التي يسببها الغبار أمراض الحساسية بأنواعها، والربو أو ضيق النف ، والتهاض الشعب 
ة، لذا ير  الباحثون على ضرورة تهيئة القاعات الهوائية، كما أنه يمكن أن يؤدي إلي زيادة خطر الجلطات الدموي
 والملاعب الرياضية لأجل ممارسة الأنشطة الرياضية. 
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( لكش3 ةدملل  رخلأا ةيرابغلا رهاوظلا راركت مايأو ةيرابغلا فصاوعلا ددع لدعم :)1977-2007. 
 
 
 
( لكشلا4فرشلاا فجنلا ةنيدم يف ةيبارت ةفصاع :) 
 
 
ةيضايرلا ةئيبلا 
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لال المسح الميداني لعدد المنشئات الرياضية الحكومية في محافظة النجف الاشرف حصل الباحثين على من خ
 2البيانات آلاتية:
 ملعب 41الملاعب الرياضية المكشوفة وعددها  .1
 قاعة41القاعات الرياضية المغلقة وعددها  .2
  61القاعات الرياضية لخماسي الكرة  المكشوفة وعددها  .3
 قاعة  51بدنية المغلقة وعددها قاعات اللياقة ال .4
 ساحة بمساحات مختلفة  001الساحات الخضرار  وعددها  .5
من خلال  المؤشرات البيانية للبيئة من ازدياد درجات الحرارة وارتفاع نسبة الغبار والرطوبة ، ورغم عدد  
دينة والتي لا تشجع الراغبين في الساحات والقاعات الرياضية، إلا إن هذه الأعداد غير متناسبة مع النمو السكاني للم
ممارسة الأنشطة الرياضية بمزاولة أنواع مختلفة من الأنشطة الرياضية والبدنية، فضلا عن التحديات البيئية التي 
 تستوجب إعداد وإنشار قاعات رياضية مغلقة ملائمة لأجوار المدينة.
ها ممكن إدراجها من خلال جملة من الأمور من خلال ما تقدم ير  الباحثون ان النتائك التي تم التوصل إلي
 منها:
الأول: ان للغطار النباتي والمسطحات المائية أهمية كبيرة في تنظيم البيئة المناخية، فهو من جهة بشكل أكيد يخفل 
درجات الحرارة ومن جهة أخر  مهمة يقلل الغبار المتصاعد ويعمل كمصدات للعواصف الترابية، فضلا 
 للازم لممارسة أي نوع من الرياضة. عن توفير الظل ا
الثاني: إعداد وإنشار قاعات رياضية مغلقة، حي  توفر الأجوار المريحة لممارسة الرياضة ومن أهمها درجة 
 الحرارة المناسبة.
الثال : قبل نشر الوعي والثقافة الرياضية في أي مجتمع، يجب أولا تخطيط وانجاز البنية التحتية لممارسة الرياضة 
 ن قبل الجميع وتتمثل هذه البنى بما يأتي:م
عمل المسارات الخاصة بالمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وعربات المعاقين لدعم التنقل بواسطة الحركة  .1
 الفيزيائية والابتعاد عن استخدام السيارات
 ينزيادة عدد النوادي الصحية العائلية ودعم الاستثمار في هذا المجال تحت مراقبة أخصائي .2
 نشر الأجهزة الرياضية الخاصة بالحدائق العامة، .3
 نشر الألعاض في الأماكن العامة ودعم الاستثمار في إنشار مدن الألعاض الجديدة. .4
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 الاستنتاجات والتوصيات
 الاستنتاجات
إن ارتفاع درجات الحرارة وخاصة في فصل الصيف يؤ ر تأ يرا سلبيا على واقع الرياضة في محافظة  -1
 رف.النجف الاش
 إن ارتفاع نسبة الغبار يؤ ر تأ يرا سلبيا على واقع الرياضة في محافظة النجف الاشرف. -2
 قلة الغطار النباتي والمسطحات المائية تساهم ربما في ارتفاع الحرارة والغبار المتصاعد.  -3
ملائمتها قلة القاعات المغلقة لممارسة الرياضة في أجوار مناسبة مع الاهتمام بتصميم هذه القاعات، و  -4
 للأجوار الحارة عالية الغبار، يؤ ر تأ يرا سلبيا على واقع الرياضة في محافظة النجف الاشرف.
 
 التوصيات
 ضرورة الاهتمام بالمنشئات الرياضية من حي  العدد والتصميم الملائم لأجوار المدينة. .1
 ارسة الرياضة والترويح.التأكيد على إعداد وإنشار المساحات الخضرار والمسطحات المائية من اجل مم .2
 زراعة الأشجار والنباتات لتشكيل حزام اخضر للتقليل من درجات الحرارة والأتربة والغبار حول المدينة. .3
 ضرورة إعداد دراسات مشابهة من اجل تو يف نتائك الدراسات والبحوا للصالح العام. .4
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